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Grootte van de instelling nauwelijks van invloed
P. Kamphuis et al. In het verleden is weinig onderzoek gedaan naar de arbeids­
omstandigheden in de HBO-sector. Een eerste oriëntatie 
vond plaats in het kader van de ontwikkeling van een instru­
ment dat onder andere gebruikt kan worden binnen het pe­
riodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek voor deze sec­
tor.
Voor het hoger beroepsonderwijs 
waren nog geen specifieke instru­
menten beschikbaar. De vervanging 
bij ziekte valt ook niet onder verant­
woordelijkheid van het Vervan­
gingsfonds. De sector is evenwel net 
als iedere andere sector verplicht be­
drijfsgezondheidszorg af te nemen. 
De aansturing van de bedrijfsge­
zondheidszorg geschiedt door het 
Centraal Orgaan Bedrijfsgezond­
heidszorg voor het onderwijs, dat 
ook voor de andere onderwijssecto­
ren (behalve het wo) actief is. Het 
centraal orgaan heeft op initiatief 
van de HBO-Raad de Stichting Kwa­
liteitsbevordering Bedrijfsgezond­
heidszorg te Amsterdam en het In­
stituut voor sociaal-wetenschappe- 
lijk beleidsonderzoek en advies iva 
Tilburg de opdracht gegeven een 
vragenlijst te ontwikkelen die bin­
nen het periodiek arbeidsgezond­
heidskundig onderzoek, maar ook 
binnen een risico-inventarisatie of 
schoolgezondheidsonderzoek kan 
worden ingezet. liet instrument is 
intussen ontwikkeld en de onderzoe­
kers hebben daardoor meer zicht ge­
kregen op de werkomstandigheden 
in de iiBo-sector. Eerst is een litera­
tuurstudie gedaan naar de arbeids­
omstandigheden in het hbo. Een 
aantal arbodiensten heeft met de 
testversie van de vragenlijst onder­
zoek gedaan op de bij hen aangeslo­
ten Hogescholen. Dit artikel bevat 
de belangrijkste resultaten van de
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Gebrek aan motivatie studenten 
(mede) belastend voor HBO-docen- 
ten.
Foto: Chris Pennarts
het onderwijzend personeel voor de 
meest recente jaren weergegeven.
Anders dan bij onderwijzend perso­
neel is de gemiddelde verzuimduur
Uit de beschikbare verzuimgegevens in het hbo juist korter dan in het
voor het onderwijzend personeel 
blijkt voorts dat zowel het verzuim­
percentage, de verzuimfrequentie 
als het aantal personen dat mini­
maal eenmaal verzuimd heeft (per­
centage zieken) in het hbo in vrijwel kenmerken. Voor het hbo valt daar-
avo, VBO en mbo (zie 
In de verzuimregistratie van liet ijh- 
wo is verder ook nog per schoolsoort 
het verzuim uitgesplitst naar een 
aantal persoons-, functie- en school-
literatuurstudie. In een later artikel alle jaren op een lager niveau uit­
volgen enkele resultaten van het on- komt dan in het secundair onder- 
derzoek dat de testversie van het
ontwikkelde instrument heeft opge­
leverd.
Ziekteverzuim
Uit gegevens van het Liswo te Lei­
den, dat sinds jaar en dag het ziek­
teverzuim in het onderwijs regis-
wijs. Verzuim in het hbo duurt ge­
middeld echter wel langer dan in 
het secundair onderwijs.
Bij het onderwijs-ondersteunend 
personeel verschilt het ziektever-
uit af te leiden dat, zowel bij het on­
derwijzend als bij het onderwijs-on­
dersteunend personeel, vrouwen ho­
ger scoren dan mannen. Naarmate 
de leeftijd toeneemt, stijgt het ver­
zuimpercentage en de gemiddelde 
ziekteduur ook, maar de verzuimfre-
zuim minder van andere schoolsoor- quentie en het percentage zieken
ten. Ook hier is het verzuimpercen­
tage wat lager, maar onderscheidt
treert, blijkt dat het verzuim in het men zich nauwelijks op het punt
HBO op een lager niveau ligt dan in van de verzuimfrequentie en het
neemt juist af. Directieleden blijken 
minder (frequent) te verzuimen dan 
docenten, maar het verzuimpercen­
tage is desondanks toch wat hoger
de andere onderwijssoorten. In tabel percentage verzuimers van het per- omdat zij gemiddeld langer ziek zijn.
1 zijn de verzuimpercentages voor soneel in het secundair onderwijs. Personen met een vast dienstver-
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Cijfers
Waren er in 1985 nog 432 HBO-oplei- 
dingen, als gevolg van de operatie 
‘Schaalvergroting, Taakverdeling en 
Concentratie’ is dit aantal terugge­
bracht tot 76 in 1994. Ook voor de ko­
mende jaren zijn nog een aantal fu­
sies te verwachten.
De 76 hogescholen verzorgen ruim 
200 opleidingen. Het HBO kent zowel 
voltijdse als deeltijdse opleidingen.
In het studiejaar 1993/1994 waren in 
totaal 265 600 studenten ingeschre­
ven bij de verschillende HBO-instellin- 
gen. Het economisch onderwijs is met 
73 100 studenten veruit de grootste 
sector, op afstand gevolgd door het 
technisch onderwijs (56 100) en het 
pedagogisch onderwijs (50 800). Het 
kunstonderwijs is met 8700 studenten 
veruit de kleinste sector. De tien 
grootste hogescholen nemen samen 
bijna de helft van het totale aantal 
studenten voor hun rekening, Onge­
veer een kwart van de HBO-instellin- 
gen heeft minder dan 1000 studenten.
In 1992 waren 28 390 mensen werk­
zaam in het HBO. Iets meer dan 65% 
hiervan behoort tot het docerend- en 
onderzoekspersoneel en 35% tot het 
ondersteunend en beheerspersoneel.
De externe mobiliteit (xnstroom en 
uitstroom) van het docerend en onder­
zoekspersoneel ligt rond de 10% van 
het totale personeelsbestand (Klomps 
et al., 1993). Dit is lager dan binnen 
het WO (17%) en het bedrijfsleven 
(13%) maar hoger dan binnen de 
Rijksoverheid (8%). De externe mobi­
liteit komt voornamelijk voor reke­
ning van personen met een tij delijk 
dienstverband. De uitstroom van per­
sonen met een tijdelijk dienstverband 
bedroeg in de periode 1989-1991 23%, 
tegenover 5,5% bij personen met een 
vast dienstverband. De instroom be­
droeg respectievelijk 23% en 1%. De 
inhoud van het werk, de loopbaanmo­
gelijkheden, het salaris en de onder- 
wijslast zijn de belangrijkste overwe­
gingen geweest om uit te stromen.
band en personen die een grote deel- van het aantal blijvend ongeschikt
dat docenten van Pedagogische Aca­
demies de hoogste gemiddelde week­
taak hebben. Verder bleek dat deze 
docenten 63% van hun werktijd be­
steden aan strikte onderwijstaken 
tegen HTS-docenten 65% en HNO-do- 
centen 70%;. N aast de omvang en de 
aard van de docententaak was in 
het onderzoek ook nagegaan welke 
psychische en fysieke belasting do­
centen ervaren (voEG-schaal) en in 
hoeverre deze belasting in verband 
staat met de omvang en de aard van 
de werkzaamheden die worden ver­
richt. Docenten die verbonden wa­
ren aan Pedagogische Academies 
bleken een hogere stress-score te 
vertonen dan docenten van HTS-en 
en HNO-instellingen. Aan de respon­
denten was daarnaast de vraag 
voorgelegd hoe zwaar zij hun dage­
lijks werk ervaren. Bijna de helft 
van de P.A.-docenten zei het dage­
lijks werk als (zeer) zwaar te erva­
ren. Bij de beide andere in het on­
derzoek betrokken groepen docenten 
bleek dit in veel mindere mate het
tijdse aanstelling hebben scoren 
daarnaast wat hoger dan tijdelijk 
aangestelden en personen met een 
kleine of volledige aanstelling. Uit­
splitsing naar grootte van de instel­
ling geeft nauwelijks verschillen te 
zien.
verklaringen tot stand op grond van geval te zijn (hts 32% en hno 24%).
psychische aandoeningen. Bij het 
onderwijs-ondersteunend personeel
Een opmerkelijk resultaat van het 
onderzoek was dat noch met de om­
zijn naast psychische stoornissen de vang noch met de aard van de werk-
stoornissen in het bewegingsstelsel 
de belangrijkste diagnosegroepen.
zaamheden enig verband met de 
door middel van de voEG-schaal ge­
meten ‘stress’ bleek te bestaan.
Swaan (1988) heeft in het verleden 
een onderzoek gedaan naar de in­
vloed van schaalvergroting binnen 
het HBO op het ziekteverzuim. Een 
verhoogd ziekteverzuim blijkt sa­
men te gaan met veel problemen op
Oude gegevens
Om inzicht te krijgen in de veilig- HBO aanzienlijk veranderd
heids-, gezondheids- en welzijnspro- Sinds 1970, het jaar waarin het its-
blematiek in het I-IBO zijn een aantal onderzoek plaatsvond, is niet alleen
bronnen geraadpleegd. Niet alleen is het studentenaantal meer dan ver-
de relevante literatuur op dit punt
het gebied van de personeelsorgani- bestudeerd, m aar ook zijn gesprek-
satie (met name de samenvoeging 
van personeel van fuserende instel­
leen gevoerd met informanten bin­
nen en rond het HBO en daarnaast
drievoudigd, maar ook is de taak 
van de docent aanzienlijk veranderd 
(hoorcolleges, contractactiviteiten 
etc.). Buiten een aantal meer be-
lingen), huisvesting (dislocatie), uit- zijn een aantal recent bij HBO-instel- schouwende artikelen die in de loop
stroom van docerend personeel en 
de onderwijsorganisatie (met name 
onderwijsontwikkelingen).
lingen afgenomen Algemene School- der jaren in bijvoorbeeld het HBO-
verkenningen (ASV-en) geraad­
pleegd.
Journaal verschenen en een aantal 
onderzoeken bij afzonderlijke instel-
Arbeidsongeschiktheid
Uit gegevens van het abp blijkt dat 
de omvang van de arbeidsonge­
schiktheid in het hbo op een lager 
niveau ligt dan in avo, VBO en mbo 
maar hoger is dan bij universitair 
personeel. In tabel 3 zijn de cijfers
Anders dan in het voortgezet onder- lingen, is geen informatie beschik- 
wijs waar de zwaarte van de leraars- baar die inzicht kan geven in de 
taak (its, 1969, 1973; Van Dongen et werkomstandigheden binnen het
al., 1988) en de werkomstandighe­
den (Van Poppel et al., 1992, 1994) 
de afgelopen vijfentwintig jaar een 
aantal malen voorwerp van groot­
schalig onderzoek geweest zijn, blij-
voor de meest recente jaren weerge- ken over de taakzw aarte en de 
geven. werkomstandigheden in het HBO
In de overzichten van het ABP zijn 
verder ook nog per schoolsoort een 
aantal aanvullende gegevens opge-
nauwelijks gegevens beschikbaar te
«  ♦zijn.
De beide iTS-onderzoeken zijn voor
nomen. Voor het I-IBO valt daaruit af zover bekend de enige onderzoeken 
te leiden dat het arbeidsongeschikt- waarin op wat grotere schaal infor- 
heidsrisico bij vrouwen groter is dan matie is verzameld over de docen-
hbo. Het beeld dat uit deze artikelen 
komt is dat de werkbelasting in het 
HBO erg hoog is (Sikkes, 1983; Voor­
winden, 1993; HBO-Journaal, 1984) 
en dat het collegegeven met name 
voor beginnende docenten een stress­
volle bezigheid is (Bakker, 1988; 
Houtman, 1990).
Poelstra et al. (1994) hebben recen­
telijk een onderzoek uitgevoerd naar 
de werkbeleving van HBO-docenten. 
De doelgroep van dit onderzoek 
vormden de docenten die zijn aange-
bij mannen. Naarmate de leeftijd 
toeneemt, neemt het arbeidsonge- 
schiktheidsrisico ook toe. Iets meer 
dan de helft van de blijvend onge- 
schiktverklaarden in het I-IBO wordt 
voor meer dan 80% arbeidsonge­
schikt verklaard. Bij het onderwij­
zend personeel komt ongeveer 70%
tentaak in het hbo. Zowel in het eer- sloten bij de vakorganisatie abop.
ste als in het tweede lTS-onderzoek 
is ook informatie verzameld bij een
Uit het onderzoek kwam naar voren 
dat er een grote discrepantie bestaat
aantal groepen i-rao-docenten (peda- tussen de toegewezen tijd voor het
gogische academies, hogere techni­
sche scholen (HTS) en hoger nijver­
heidsonderwijs (hno)). Uit het on­
derzoek kwam destijds naar voren
uitvoeren van de verschillende ta­
ken, met name voor onderwijs en on­
derwijsontwikkeling, en de feitelijk 
bestede tijd. Wat de werkomstandig-
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Tabel 1. De ontwikkeling van het verzuim voor1 het onderwijzend perso 
neel in de periode 1989-1993, naar schoolsoort
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van de docenten geeft daarnaast aan 
regelmatig perioden met een piek in 
de werkdruk geconfronteerd te wor­
den. Een op elke drie personen zegt 
deze regelmatig terugkerende piek- 
belastingen als problematisch te er­
varen. Ongeveer de helft vindt dat 
het werk onder grote tijdsdruk uit­
gevoerd moet worden en zegt werk­
zaamheden vaak in de vrije tijd te 
moeten uitvoeren om op tijd klaar te 
zijn. Meer dan 80% van de docenten
Tabel 2. De ontwikkeling van het verzuim voor het onderwijs-ondersteu- is echter van mening dat men zel f in
staat is de eigen werkdruk te regule­
ren. Uit deze onderzoeken komt ver­
der naar voren dat werkdruk en 
piekbelasting niet door alle groepen 
docenten in dezelfde mate ervaren
wordt. Docenten in de leeftijdsklasse
40-49 j aar, medewerkers met een
aanstelling van 0,8 fte of meer, per­
sonen met coördinatietaken en per­
sonen die zowel onderwijstaken als























Tabel 3: Aantal personen per 1000 werknemers, dat blíjvend ongeschikt 
is verklaard, naar schoolsoort, 1989-1993
■*T........ WWW ^!i>;iti>|.|ir'>'i'-i?v.’ | in i| j i i i v i  r j i iib iiih j i ^  m n in ,i» ja i n w .> io
1989 1990 1991 1992 1993
AVO/VWO 15,9 17,9 16,8 15,8 13,9
VBO 16,2 16,6 15,3 14,1 14,4
MBO 11,8 13,9 15,5 11,3 10,6
HBO 13,6 11,6 11,0 6,5 6,7
WO 6,1 6,3 5,0 3,9 4,1
Totaal 11,7 12,2 12,0 9,0 7,9
heden betreft oordeelt men vooral 
negatief over het vervangingsroos- 
ter, de groepsgrootte, de taakverde­
ling, de blokkenstructuur, het ge­
brek aan technische en administra-
lijke vakantieregeling overeenko­
men waarbij uitgegaan wordt van 
een jaartaak  van 1710 uur. Hierbij 
dient rekening gehouden te worden 
met de resultaten van het op hoge-
tieve ondersteuning, de effecten van schoolniveau gevoerde overleg aan-
fusies, de eigen werkruimte, de loop- gaande de taakbelasting. In dit ka-
baanmogelijkheden en de communi- der heeft inmiddels op een aantal
catie met de directe leiding. Ruim de HBO-instellingen een diepgaand on-
helft van de respondenten gaf aan 
een (zeer) sterke werkbelasting te 
ervaren. De belangrijkste oorzaken 
van de werkbelasting zijn:
- rooster met piekbelasting;
- te veel lesuren achtereen;
- te weinig tijd voor voorbereiden en 
nakijken;
- te grote groepen;
- geen honorering extra taken;




derzoek plaatsgevonden naar de 
werkdruk en de taaklast van docen­
ten
1992, 1994).
steeds dezelfde vragenlijst gehan 
teerd. Een aantal geme 
lce uitkomsten van deze onderzoe­
ken is dat docenten naar eigen zeg­
gen, uitgaande van een volledige 
aanstelling van 38 uur, buiten de 
vakanties gemiddeld 46 uur per 
week werken. Met name bliikt er
contractactiviteiten ver m geven
meer te kennen een sterke werk­
druk en/of pieken in de werkdruk te 
ervaren en dit ook meer problema­
tisch te achten dan de docenten die 
niet tot deze categorieën behoren. 
Een veel genoemde oorzaak van de 
werkdruk is het grote aantal ver­
schillende taken per docent. Daar­
naast klagen nogal wat docenten 
over tijdgebrek, ontbreken van 
waardering van de kant van de di­
rectie, gebrek aan motivatie bij de 
studenten, eigen competentie, slech­
te sfeer binnen de faculteit, ontbre­
ken van een loopbaanperspectief,
het grote
ming en de kwaliteit van wer 
mer, middelen en ruimten.
W erkbeleving
ren is een





Wat de tres n betreft
V  1
sn m
VBO en mbo. Frequent voorkomende 
gezondheidsklachten zijn. vermoeid­
heid, slaperigheid, slecht slapen, be-
veel tijd te  gaan zitten in cursusont- klemd gevoel op de borst, pijn of 
wikkeling, beheer en bestuur en het stijfheid in de onderste- of bovenste 
toetsingssysteem. ledematen, nekklachten, rugklacb-
ten enUit het onderzoek komt verder naar Verder blijkt ook het blokkensys- 
voren dat 30% zich weleens ziek ge- teem voor nogal wat piekbelasting te elke drie docenten zegt zich (zeer)
meld heeft vanwege de werkomstan- zorgen. Een op de zeven docenten
digheden. vindt het werk lichamelijk erg in-
De laatste jaren is de werkdruk bin- spannend en 30% emotioneel sterk
nen het I-IBO als uitvloeisel van de
vaak overbelast te voelen, terwijl on­
geveer 30% aangeeft het werk nog 
net aan te kunnen dan wel op af-
belastend. Ongeveer 60% van de do- knappen te staan. Wat de belasten»
CAO meer en meer een ‘hot issue’ ge- centen zegt binnen het werk een ho- de werkomstandigheden betreft zegt
worden. De cao bevat de resultaats- ge werkdruk te ervaren. Een op de ongeveer 25% van de docenten zich
verplichting dat de CAO-partijen voor vijf docenten ervaart deze werkdruk belast te voelen door de tijdsdruk
30 december 1995 een nieuwe lande­ problematisch waaronder men werkt en eenzelfde
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Ontwikkelingen
In september 1983 brachten de minis­
ters Deetman (Onderwijs en Weten­
schappen) en Braks (Landbouw en 
Visserij) de nota ‘Schaalvergroting, 
taakverdeling en concentratie’ uit. 
Uitgangspunt was een gescheiden 
verantwoordelijkheid van de betrok­
ken departementen en het HBO-veld: 
de overheid is verantwoordelijk voor 
de totstandkoming van het flankerend 
(sociaal) beleid, een nieuwe bekosti­
gingssystematiek en een nieuw 
rechtspositioneel regime, terwijl het 
HBO-veld de verantwoordelijkheid 
draagt voor de voorziene schaalver­
grotingsoperatie.
Op 1 augustus 1986 is de Wet Hoger 
Beroepsonderwijs (whbo) in werking 
getreden. De whbo richt zich op ver­
ruiming van de onderwijskundige mo­
gelijkheden. Tevens worden mogelijk­
heden geschapen voor contractactivi­
teiten. De eigen beleidsruimte voor in­
stellingen wordt aanzienlijk vergroot. 
Het streven naar grotere autonomie 
van de instelling en flexibilisering van 
het onderwijsaanbod vereisen een gro­
te mate van bestedingsvrijheid. Het 
nieuwe HBO wordt daarom bekostigd 
via een lump-sum systeem’ (een to­
taal bedrag voor personele en mate­
riële kosten). Naarmate een instelling
in omvang toeneemt, nemen de mid­
delen evenredig toe.
Met ingang van 31 juli 1993 zijn de
verschillende vormen van hoger on­
derwijs samengebracht in een nieuwe 
wet op het hoger onderwijs en weten-
langrijkste oorzaak van de werk­
druk ervaren.
Het tweede onderzoek betrof een on­
derzoek naar 
en de m van
den van het College van Bestuur, di-
schappelijk onderzoek (Whw). Met de- rectieleden, 
ze wet is er meer gelijkheid gekomen
>rs en
in de regelgeving voor hogescholen, 
universiteiten en Open Universiteit. 
De Whw biedt de instellingen een gr< 
te mate van vrijheid in de inrichting 
van het onderwijs.
hoofden van diensten van een mu>- 
instelling. De onderzoeksgroep bleek 
met name veel klachten te hebben 
van pijn of stijfheid in de onderste­
en bovenste ledematen, vermoeid-
Per 1 augustus 1993 is het rechtsposi­
tiebesluit onderwijs (rpbo) vervangen 
door een collectieve arbeidsovereen­
komst, afgesloten tussen de HBO-Raad 
en de vakorganisaties. Deze CAO geldt 
voor de periode 1 augustus 1993 tot 
31 december 1995. In de CAO wordt 
geregeld over welke arbeidsvoorwaar­
delijke onderwerpen op instellingsni­
veau overeenstemmend overleg ge­
voerd wordt. Dit betreft de arbeids­
voorwaardelijke gevolgen van ingrij­
pende wijzigingen in de organisatie 
alsmede van fusie en splitsing; de 
hoofdlijnen van het personeelsbeleid; 
het sociaal jaarverslag en het werkge­
legenheidsbeleid in brede zin.
aantal voelt zich belast door de di­
rectie . Het gedrag van studenten 
(7%), de omgang met de collega’s 
(6%), loopbaanmogelijkheden (4%), 
het lesgeven (4%), materiële ar-
heid en overspannenheid. Gevraagd
naar welke
verband hielden met de werksitu­
atie werden vooral genoemd slecht 
slapen, nerveuze klachten, maag­
klachten, beklemd gevoel op de
borst, overspannenheid en nek-, rug- 
en schouderklachten. Wat de werk­
omstandigheden betreft, wordt met 
name frequent vermeld dat men re­
gelmatig onder tijdsdruk werkt en 
last heeft van gebrek aan goede da­
gelijkse leiding. Het laatste 
zoek waaraan we zullen refereren 
betreft een onderzoek onder het 
niet-onderwijzend personeel van een 
HBO-instelling waarbij gebruik ge­
maakt is van een speciaal voor deze 
categorie ontworpen vragenlijst.
Wat de gezondheidsklachten betreft 
te ervaren. Bijna 6% van het OOP en scoort het HBO-personeel, neusklach- 
10% van het aop ervaart deze werk- ten uitgezonderd, lager dan het on­
druk als problematisch. Ruim twee- derwijs-ondersteunend personeel in 
derde van zowel het OOP als van het het AVO, VBO en mbo. Frequent voor-
regelmat:
beidsomstandigheden (2%), extra ta- perioden met een piek in de werk-
komende gezondheidsklachten zijn 
vermoeidheid, slecht slapen, nerveu-
ken uitvoeren (0%) en ouders (0%) 
worden veel minder frequent als be- zegt
Min- ze klachten, vermoeide branderige 
se re- ogen, neusklachten, kortademig-




De werkomstandigheden van het 
niet-onderwijzend personeel is in de 
literatuur tot nu toe vrijwel onbe-
gen als problematisch te ervaren, te- in de bovenste ledematen, nekklach- 
genover 17% van het aop. Ongeveer ten, rugklachten, hoofdpijn en last
10% van het totale niet-onderwij- 
zend personeel zegt werkzaamhed 
vaak in de vrij e tij d te moeten uit­
voeren om op tijd klaar te zijn. Eei 
op de vier respondenten is echter
van een droge huid of eczeem. Met 
name klachten over vermoeidheid, 
vermoeide branderige ogen, neus-, 
maag- en nekklachten houden naar 
het oordeel van de betrokkenen ver­
licht gebleven. Buiten wat engelsta- van mening dat men zelf in staat is band met de werksituatie. Ongeveer
lige artikelen (bijvoorbeeld Orpen en de eigen, werkdruk te reguleren.
King, 1989; Blix en Lee, 1991) blijkt Veruit de meest genoemde oorzaak
nauwelijks onderzoek te zijn gedaan van de werkdruk bij het OOP is het
naar deze categorie onderwijsperso- ontbreken van carrièremogelijkhe-
neel. In het recente verleden is op 
een aantal HBO-instellingen een on-
derzoek ingesteld naar de werkdruk waardering van de kant van de di­
en de werkomstandigheden van het rectie, het moeten werken binnen 
niet-onderwij zend personeel. Het 
onderzoek van Geurts-Kemper
een op elke negen personeelsleden 
zegt zich (zeer) vaak overbelast, te 
voelen, terwijl ongeveer 10% aan­
geeft het werk nog net aan te kun­
nen dan wel op afknappen te staan. 
Slechts een beperkt aantal perso­
neelsleden geeft aan psychische 
klachten te hebben. Uit het onder­
meerdere afdelingen, het aantal ver- zoek komt verder naar voren dat het
den. Daarnaast klagen nogal wat 
OOP-ers over het ontbreken van
schillende taken dat men moet uit-
(1994) richtte zich voornamelijk op voeren, onevenwichtige spreiding 
de werkdruk van het niet-onderwij- van taken over het studiejaar en het onderwijs-ondersteunend personeel
aantal stevige rokers en alcoholge- 
bruikers wat hoger is dan onder het
zend personeel. Zowel van het on- tekort aan personeel. in het avo, VBO en mbo. Wat de be-
derwijs-ondersteunend (OOP) als van Het ontbreken van carrièremogelijk- lastende werkomstandigheden be-
het administratief-ondersteunend 
personeel (aop) vindt vrijwel nie­
mand het werk lichamelijk erg in-
heden komt in de lijst van meest ge- treft wordt vooral gewezen op het
noemde oorzaken van de werkdruk 
bij het aop pas op de zesde plaats.
functioneren van de directie, het 
ontbreken van carrièremogelijkhe-
spannend of emotioneel sterk belas- De onevenwichtige spreiding van ta- den, klimatologische omstandighe-
tend. Ongeveer een op de acht oop- 
ers en eenderde van het AOP zegt
moe
ten uitvoeren van teveel verschillen-
den in het gebouw, tijdsdruk, het 
ontbreken van duidelijke richtlijnen,
binnen het werk een hoge werkdruk de taken worden duidelijk als de be- verstoring van de werkzaamheden,
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de relatie met docenten en de kwali- - het omgaan met studenten;
teit van de werkruimte. In het on- - werkdruk;
derzoek worden in totaal dertien be- - het functioneren van de leiding;
lastende werkomstandighedenclus- 
ters onderscheiden. Het onderwijs­
ondersteunend personeel blijkt zich 
met name belast te voelen door za­
ken die verband houden met het 
functioneren van de directie (12%), 
de materiële arbeidsomstandighe­
den (9%), carrièremogelijkheden 
(9%), onderhoud en beheer (8%), 
ergonomische aspecten (6%), colle­
ga’s (5%), docenten (5%) en tijds­
druk (4%). De overige factoren te 
weten onzekerheid over het behoud 
van de baan, twijfel over de ge-
- de omgang met collega’s;
- autonomie;
- carrièreperspectief;
- het lesgeven als zodanig;








- onzekerheid over behoud van baan;
- omgang met docenten;
schiktheid voor dit werk, gedrag van - onderhoud en beheer van appara-
studenten, fysieke zwaarte van het 
werk en het moeten uitvoeren van 
allerlei extra taken worden minder 
frequent als belastende werkom­




Om meer zicht te krijgen op de 
werkomstandigheden binnen het 
HBO zijn een aantal Algemene 
Schoolverkenningen (ASV-en) ge­
raadpleegd en daarnaast ook nog 
een aantal informatieve gesprekken De auteurs
Aan al deze aspecten zal in een vra­
genlijst voor arbeid en gezondheid 
voor de HBO-sector aandacht ge­
schonken dienen te worden. Over 
deze vragenlijst en het proefonder­
zoek dat daarmee is gehouden zal in 
een volgend artikel in ‘Arbeidsom­
standigheden1 worden verhaald.
gevoerd met personen waarvan ver­
wacht mag worden dat deze zicht 
hebben op de werkomstandigheden 
in het hbo (bedrijfsartsen, hoofden P 
en o, coördinatoren, MR-leden en 
personeelsleden). De informatie die 
uit deze ASV-en en gesprekken naar 
voren is gekomen sluit in grote lij­
nen aan bij de literatuurstudie.
Uit de gesprekken valt verder op te 
maken dat de werkomstandigheden 
niet voor alle categorieën werkne­
mers gelijk zijn. Met name het on- 
derwijsbeheerspersoneel, managers
P i e t e r  K a m p h u i s  e n  J o o p  v a n  P o p p e l  z i j n  
o n d e r z o e k e r s  v a n  h e t  IVA, I n s t i t u u t  v o o r  
s o c ia a l - w e t e n s c h a p p e l i jk  b e le id s o n d e r ­
zo e k  e n  a d v ie s  te T i lb u r g .  A n d r é  W eel, 
S j a a k  B r o e r s e n  en  R i c k  F o r t u i n  z i j n  v e r ­
b o n d e n  a a n  d e  s k b , S t i c h t i n g  K w a l i t e i t s ­
b e v o r d e r in g  B e d r i j f s g e z o n d h e id s z o r g  te  
A m s t e r d a m .
Literatuur
De uitgebreide literatuurlijst is verkrijg­
baar bij de auteurs.
De publikatie ‘Arbeidsomstandighe­
den in de HBO-sector’ (maart 1995)
en personen met een kleine deeltijd- kan besteld worden bij het iva te Til-
se aanstelling zouden een grote 
werkdruk ervaren en relatief sterk 
belast worden. Daarnaast zouden 
bepaalde vormen van kunstonder­
wijs (ballet, conservatorium, Teha- 
tex) en opleidingen lichamelijke op­
voeding een aantal specifieke (licha­
melijke) risico‘s kennen. Naar het 
oordeel van de meeste informanten 
is de problematiek in het HBO voor­
namelijk psychisch van aard. Het 
merendeel van de langdurig zieken 
kampt met psychische problemen. 
De oorzaken hiervan liggen door­
gaans deels in het werk en deels in 
de persoon zelf.
burg, Postbus 90153, 5000 le  Til­
burg (tel. 013-66244-3). De kosten 
zijn ƒ 15. Voor meer informatie over 
de PAGO-systematiek binnen het
hbo: skb, tel. 020-690404-6.
Nieuwe
Handboek Telewerken
Voor directies, managers, beleids- 
ontwikkelaars en automatiseerders 
van bedrijven en instellingen die 
zich oriënteren op de mogelijkheden 
telewerken in hun organisatie in te 
voeren is nu het Handboek Telewer­
ken beschikbaar. Het Handboek 
geeft inzicht in de uiteenlopende as­
pecten van telewerken: maatschap­
pelijke, bedrijfsorganisatorische en 
management-aspecten, technische, 
vervoers- en architectonische aspec­
ten, de arbeidsrechtelijke en ar­
beidsvoorwaardelijke aspecten. In 
het Handboek Telewerken zijn voor­
beelden opgenomen van bedrijven 
en instellingen die telewerken suc­
cesvol hebben ingevoerd.
Telewerken behelst meer dan het 
eenvoudigweg aanbrengen van tech­
nische voorzieningen. Uiteenlopende 
aspecten op het terrein van arbeids­
omstandigheden en management 
spelen bij een succesvolle invoering 
een rol. De ontwikkeling in bijna al­
le arbeidsorganisaties is dan ook een 
teken dat het denken over het in­
richten en besturen van organisaties 
wezenlijk aan het veranderen is. Er 
bestaat een toenemende belangstel­
ling voor zaken zoals decentralisa­
tie, kwaliteitsmanagment, resul­
taatverantwoordelijkheid, bedrijfs- 
cultuurverandering en human re­
source management.
Het Handboek Telewerken kost ƒ 50 
en is via de boekhandel te bestellen 
onder ISBN 9023230116.
In het voorafgaande is een divers 
aantal belastende arbeidsomstan­
digheden aan de orde gekomen. Na­
dere beschouwing hiervan laat zien 
dat deze herleidbaar zijn tot een be­
perkter aantal belastende factoren. 
Deze factoren kunnen aangeduid 
worden als:
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